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Das Archiv des Deutschen Entomologischen Instituts
1. Allgemeines. - 2. Inventarium 100: Die SACHTLEBEN-Korrespondenz
K l a u s  R o h l f e e n
Zusammenfassung
Im allgemeinen Teil wird das Archiv des Deutschen Entomologischen Instituts mit seinen Bestandteilen, 
seiner Entstehung und dem Grad seiner Erschließung vorgestellt. Das Inventarium Nr. 100 enthält die 
sogenannte Sachtleben-Korrespondenz. Sie ist sowohl Instituts- als auch Wissenschaftskorrespondenz. Ihr 
sind auch Briefe anderer wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts wie W . HENNIG und W . SCHWENKE, 
zugeordnet. Insgesamt 8 828 Briefe und Postkarten von 1234 Personen oder Institutionen im Zeitraum von 
1941 bis 1962 werden aufgeführt.
Summary
In the general introduction, the components, the history and the degree of inventory registration of the 
archives of the Deutsches Entomological Institut are outlined. Inventory No. 100 contains the so-called 
Sachtleben-correspondence, which is both administrative and scientific correspondence, and which includes 
letters also of other members of the scientific staff of the institute, such as W. HENNIG and W. 
SCHWENKE. Altogether 8 828 letters and postcards sent by 1 234 persons ore institutions during the period 
from 1941 to 1962 are listed.
1. Allgemeines
Das im Jahre 1886 gegründete Deutsche Entomologische Institut verfügt über umfangreiche 
Insektensammlungen von hohem wissenschaftlichen Wert und über eine Fachbibliothek, welche 
durch die Geschlossenheit ihrer Bestände bereits 1922 zum Sammelschwerpunkt für entomolo­
gische Literatur erklärt wurde und heute zu den größten entomologischen Bibliotheken der Welt 
zählt. Der Bibliothek zugehörig ist ein Archiv mit den Bestandteilen:
I. Institutsarchiv (Historisches Archiv) bis 1990,
II. Institutsarchiv ab 1990,
III. Archiv Wissenschaftskorrespondenz,
IV. Wissenschafltlemachlässe,
V. Archivalische Sammlungen mit 1. einer Porträtsammlung und 2. einer sogenannten Kurio­
sitätensammlung (Kunst- und Gebrauchsgegenstände aus Insekten oder mit Insektendar­
stellungen, Münzen, Medaillen, Ansichtskarten, Kinderspielzeug, Kinderbücher, Zikadenkäfige, 
Insektennester, Monstrositäten, Insektenwerkzeug wie Nadeln, Spannbretter, u.a.).
Die einzelnen Teile sind bisher unterschiedlich erschlossen. Nur in den Anfängen erschlossen 
erweisen sich die Teile I-III und V-2, wobei die für ihre Erschließung notwendigen Vorarbeiten 
(das Gesamtkonzept für das Archiv, ein der Aktenlage entsprechendes und aus ihr erschlossenes 
Ordnungsmodell, die Kassation von Bestandteilen, die nicht zum Archivgut gehören) bereits von 
1995-1997 geleistet wurden.
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Da das Institut als Stiftung (Deutsches Entomologisches National-Museum) entstand, dann 
Zweckvermögen (Deutsches Entomologisches Museum) der Stadt Berlin, danach Institut (Deut­
sches Entomologisches Institut, DEI) der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wis­
senschaften (KWG) war, zeitweise verbunden mit der Biologischen Reichsanstalt (BRA) durch 
eine Arbeitsgemeinschaft, zu DDR-Zeiten überwiegend zur Akademie der Landwirtschaftswis­
senschaften gehörte, enthält das vorhandene Archivgut Material, welches sowohl für die eigene 
Entwicklung, die Wissenschaftsgeschichte allgemein als auch für die Geschichte dieser Insti­
tutionen von besonderer Bedeutung ist. Als Verbindungsinstitut zwischen angewandter und 
systematischer Entomologie und als internationales Auskunftsinstitut in entomosystematischen 
und entomobibliographischen Fragen hat das Deutsche Entomologische Institut in Deutschland 
und in der Welt große Anerkennung erfahren, was sich auch in seinem Archivgut widerspiegelt. 
D ie wissenschaftliche Korrespondenz schließt sowohl den Meinungsaustausch zwischen Spezia­
listen von Insektengruppen zu systematischen Problemen und zu allgemein-theoretischen und 
methodologischen Fragen der entomologischen Forschung ein, sie wurde auch geführt zu inter­
national bedeutsamen Einzelveröffentlichungen des Instituts, wie sie der "Index Litteraturae 
Entomologicae”, Serien I u. II, der "Verbleib entomologischer Sammlungen", die "Grundzüge 
einer Theorie der phylogenetischen Systematik" oder die monographischen Veröffentlichungen 
zu einzelnen Insektenfamilien in internationalen Sammelwerken darstellen. Auch die Korrespon­
denz zur Bearbeitung der Institutssammlungen und von Expeditionsmaterial wird durch ihre Er­
schließung zur Rekonstruktion der Sammlungsentwicklung und der Sammlungsgeschichte sowie 
zur Untersuchung von historischem, von Typenmaterial und der Sammlungsmethodik beitragen, 
wozu in der Vergangenheit im Institut ein bedeutsamer Beitrag geleistet worden war.
Die Beziehungen zu Nachbarinstitutionen (z.B. Naturkundemuseen, Forschungsinstitute und 
naturwissenschaftliche Fakultäten an Universitäten), zu wissenschaftlichen Tagungen (Entomolo­
genkongresse, Wanderversammlung Deutscher Entomologen) und zu den bedeutendsten entomo­
logischen Gesellschaften sind ebenfalls aus dem Archivgut abzuleiten und werden helfen, das 
Bild einer wissenschaftlichen Arbeitsteilung und Kooperation konkreter zu fassen.
Stand der Erschließung
Die personelle Situation war stets so, daß die eigentlichen Erschließungsarbeiten nie im Rahmen der 
originären Arbeiten der Bibliothek erfolgen konnten. Daran hat sich bis heute nichts geändert, im 
Gegenteil, es kam 1994 und 1996 zu weiteren Einschränkungen in der Bibliothek.
Nach dem Provenienzprinzip wurde bisher das bei der Institutsleitung oder bei einzelnen 
Personen (den wissenschaftlichen Mitarbeitern) erwachsene dienstliche Registraturgut in mehr 
oder weniger großen Zeiträumen an die Bibliothek abgegeben, in der Bibliothek gesammelt, 
wobei aber der Entstehungszusammenhang gewahrt blieb. Diese Übergabe erfolgte nicht in 
jedem Fall, sodaß die Materialien zur Institutsgeschichte und zur Wissenschaftskorrespondenz 
lückenbehaftet sind.
In den Jahren 1970-1981 konnten die "Nachlässe und Konvolute bedeutender Entomologen des 
19. und 20. Jahrhunderts" archivalisch durch F. M arwinski, Weimar, auf Honorarbasis er­
schlossen werden. Sie enthalten 100 Nachlässe bzw. Konvolute mit 4 500 Korrespondenten, von 
denen insgesamt 85 000 Briefe, Postkarten und andere Materialien (Reisetagebücher, unver­
öffentlichte Manuskripte, Sammlungslisten) vorhanden sind. Es handelt sich um Arbeitskor­
respondenzen, in deren Mittelpunkt der Entomologe und sein Forschungsgebiet stehen. Ausnah­
men bilden drei Nachlässe (Ferrari, Stau din g er , Eggers), die als Autographensammlung 
angelegt worden sind. Die Inventarien der Nachlässe und Konvolute wurden einzeln in der 
Institutszeitschrift "Beiträge zur Entomologie" zwischen 1970 und 1981 veröffentlicht. Ihre 
Auflistung sowie ein Namenregister zu diesen Inventarien erschien als Band 4 (1988) der vom
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Institut herausgegebenen Reihe "Nova Supplementa Entomológica". Dieses Archivgut ist einheit­
lich in Archivboxen geordnet und durch eine Findkartei zugänglich, welche zusammen mit den 
Inventaríen und dem Namensregister im Sinne eines Repertoriums zu verstehen ist.
Zu den archivalischen Sammlungen gehört neben der Kuriositätensammlung die "Porträtsamm­
lung bedeutender Entomologen". Sie enthält 4 780 Einzelbilder von 2 900 Entomologen der 
Erde und 1 115 Gruppenbilder von 195 Körperschaften. Auch diese Sammlung ist in den Jahren 
1978-1984 durch F. M a rw in sk i, Weimar, archivalisch auf Honorarbasis erschlossen worden, 
wobei mehrere Sammlungen (K r a a t z , H o r n , v .  H e y d en , K o l t z e , v .  O s te n -S a c k e n , R o g en ­
h o f e r )  zur Vereinigung gelangten. Ein Katalog der Porträtsammlung ist 1987 (Nova Suppl. 
E n t.; 2) publiziert worden. Das Archivgut ist alphabetisch und namentlich geordnet und in einer 
Hängeregistratur aufbewahrt. Erschlossen wird es durch eine Findkartei, welche zu Beginn der 
Arbeiten entworfen wurde (M arw in sk i & RoHLFffiN) und neben technischen Angaben zum Bild 
und zur Entstehungszeit Hinweise auf Spezialbibliographien unseres Instituts enthält.
Die Materialien zur Institutsgeschichte sind zum Teil noch unerschlossen. Zum Teil wurden sie 
bei der Erschließung der Korrespondenzen von K r a a tz ,  H o r n  und S a c h t le b e n  mit erfaßt. 
Nach dem erarbeiteten Ordnungsmodell sollen sie nun zusammengefügt und in den folgenden 
Jahren verzeichnet und in Inventaren veröffentlicht werden. Die Erfassung dieser Materialien 
mit einem Datenbanksystem zu ermöglichen, ist 1997 von G r o l l  nach den Vorstellungen des 
Verfassers geschaffen worden.
2. Inventarium 100 : Die SACHTLEBEN-Korrespondenz
H a ns Sachtleben  (geb. 24.06.1893 in Magdeburg; gest. 05.04.1967 in Berlin-Friedrichs- 
hagen) ist nach G. Kr aatz  und W. H o rn  der dritte Direktor des Deutschen Entomologischen 
Instituts. Sein Eintritt in dasselbe ist außergewöhnlich. Ab 18.10.1920 finden w ir ihn als frei­
willigen wissenschaftlichen Mitarbeiter in der Biologischen Reichsanstalt für Land- und Forst­
wirtschaft (BRA) in Berlin-Dahlem. Am 01.04.1921 wird er planmäßiger wissenschaftlicher 
Assistent im ’Laboratorium für Allgemeinen Pflanzenschutz’. 1926 leitet er das ’Forstzoologi­
sche Laboratorium’. Mit seiner Ernennung zum Regierungsrat am 01.04.1929 überträgt man 
ihm die Leitung der ’Dienststelle für taxonomische Entomologie’. Am 01.01.1933 w ird er zum 
Deutschen Entomologischen Institut abgeordnet. Dort ist er der Leiter der ’Dienststelle für ento- 
mologische Morphologie, Taxonomie und Bibliographie’. Mit Dienststelle ist hier stets eine 
solche der BRA gemeint. Als die ’ Arbeitsgemeinschaft der Biologischen Reichsanstalt mit dem 
Deutschen Entomologischen Institut’ am 18.12.1933 offiziell die Zustimmung des Reichsmi­
nisteriums für Ernährung und Landwirtschaften und der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft erhält, 
übernimmt Sachtleben die ständige Vertretung des kränkelnden Direktors W alther  Ho rn  und 
die Redaktion der von der BRA und dem Institut gemeinsam herausgegebenen Zeitschriften. Ein 
Mitarbeiter der BRA wird also stellvertretender Leiter eines Instituts der Kaiser-Wilhelm-Gesell­
schaft. Als Horn am 10.07.1939 stirbt, ernennt ihn der Präsidenten der KWG am 28.09.1939 
zum kommissarischen Direktor. Kurz zuvor, am 01.07.1939, wird er Regierungsrat und Mit­
glied der BRA.
Erst am 01.11.1943 macht ihn die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zum Direktor des DEI. Damit 
verbunden ist seine Mitgliedschaft im Wissenschaftlichen Rat derselben. Über diese Zeit (1933- 
1939) hat Sachtleben  jährlich seine gründlichen Arbeitsberichte an die BRA gegeben, wo er 
Rechenschaft ablegte über seine Dienststelle und seine Arbeit im Institut (Bundesarchiv, Biolo­
gische Reichsanstalt, Arbeitsgemeinschaft m it dem DEI, Bestandssignatur R 168/400). H ase  hat 
1958 einen Grund genannt, der die Abordnung in das DEI erklärt: "In seiner Beamtenlaufbahn 
wurde Sachtleben  nach 1933 gehemmt, da er sich bis zuletzt weigerte, der NSDAP bei­
zutreten" (A. H ase  in Z. angew. Ent. 42(1958): S. 449).
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Für das Institut ist der Eintritt SACHTLEBENs ein glücklicher Umstand gewesen. So setzte er die 
Arbeit seiner Vorgänger konsequent fort. Zu seinem 65. Geburtstag hat SCHMIDT dies am tref­
fendsten in Worte gefaßt: "Es gelang ihm, das DEI über die schwierige Zeit des 2. Weltkrieges 
und seiner Nachwirkungen.. .hinwegzubringen... Sachtleben war es vergönnt, seinem Institut in 
Berlin-Friedrichshagen eine neue Heimstätte zu schaffen und Mitarbeiter an sich zu ziehen, die 
mit ihm zusammen die alte Weltgeltung des Instituts wiedergewonnen haben. Durch Einrichtung 
einer Abteilung für ökologische und biozönologische Entomologie sowie einer Arbeitsgruppe 
Bibliographie wurde das Arbeitsgebiet des Institutes erweitert. Die ausgezeichneten, in ganz 
Deutschland und im Ausland so anerkannten und wertvollen Auskünfte- und Beratungsdienste 
des Institutes in taxonomischen und bibliographischen Fragen, die gediegenen, die kritische 
Arbeitsweise der Systematiker zeigenden Forschungsarbeiten des Institutes, die zumeist in den 
’Beiträgen zur Entomologie’ veröffentlicht sind, deren Herausgeber der Jubilar ist, dokumentie­
ren die Bedeutung des Institutes und die Leistung seines D irektors." (M . SCHMIDT in Nachrich- 
tenbl. Dt. Pflanzenschutzd. N .F. 12(1958): S. 120).
Die vorliegende Korrespondenz ist sowohl Institutskorrespondenz als auch wissenschaftliche 
Korrespondenz. So enthält sie nicht nur Schreiben von und an Institutionen, wo es um wissen­
schaftsorganisatorische Dinge geht. Oft werden von SACHTLEBEN Auskünfte in bibliographi­
scher, redaktioneller und pflanzenschutzmäßiger Hinsicht erteilt oder es werden solche erbeten. 
Sie enthält aber auch Briefe von anderen Mitarbeitern des Instituts, die als Spezialisten mit ihren 
Partnern in der Welt wissenschaftlich korrespondieren. Insofern findet sich in diesem Inventar 
eine Vielzahl von Schreiben an und von W. H en n ig  und W. S ch w en k e , deren wissenschaft­
liche Korrespondenz am Institut nur hier zu finden sind. Wo dies der Fall ist, wurde an den ent­
sprechenden Stellen im Inventar darauf hingewiesen. Keine Berücksichtigung fand der Schrift­
wechsel S a c h t le b e n s  zu bestimmten Schwerpunkten der Institutsentwicklung (z.B. Blücher­
hof), die in Ordnern erfaßt und Bestandteil der Institutsgeschichte sind.
Frau Felicitas M arwinski ist für die ersten Arbeiten am Inventar 100 zu danken (F. M ar- 
WINSKI: Beitr. Ent. 31(1981)1: S. 81-82). Hier folgt nun seine detaillierte Aufstellung. Sie ent­
hält rund 8 828 Briefe und Postkarten, die mit 1 234 Institutionen und Personen gewechselt 
wurden.
W ie bei den vorangegangenen Publikationen dieser Art werden in alphabetischer Folge die Insti­
tutionen und Personen genannt m it Angaben zum Umfang, zum Zeitraum der Korrespondenz, 
zur Anschrift und zum Beruf und Titel der Personen zum Zeitpunkt der Korrespondenz, zu Ver­
weisen und zum Betreff, falls sie unter einem solchen bereits zusammengefaßt waren. Sind die 
Personen in den bibliographischen Standardwerken (s.u.) des Instituts geführt, so werden diese 
in Kurzform zitiert.
Folgende Abkürzungen sind generell verwendet worden:
AdL Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR
DAL Deutsche Akademie der Landwirtschaftswissenschaften
BRA Biologische Reichsanstalt
BZA Biologische Zentralanstalt
Korr Korrespondenz
s. siehe
sp. später
betr.: betrifft
Index II Index Litteraturae Entomologicae, Serie II. - Berlin: AdL, 1963-1975.
Coll. ent. Collectiones entomologicae: Ein Kompendium über den Verbleib ento-
mologischer Sammlungen der Welt bis 1960. - Berlin: AdL, 1990.
Coll. ent. 2 Collectiones entomologicae (1961-1994). - Berlin: DEI & Akademie-Verlag,
1995. - (Nova Suppl. Ent.; 6).
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1. Institutionen und Sachgruppen
A nnaberg, Rat der Stadt: 11 Briefe 1954- 
1955.
C. Bertelsm ann Verlag: 10 Briefe 1960. 
Gütersloh.
Böhm e Fettchem ie GmbH: 6 Briefe 1957-
1958.
Düsseldorf.
C. H. Boehringer Sohn, Chemische Fabrik:
5 Briefe 1957-1960.
Ingelheim a.R.
Deutscher Entom ologentag in Hamburg 
1953: 116 Bl. 
betr. : Korr. S. mit bekannten Entomolo­
gen über dieses Konkurrenzunternehmen 
zu den Wanderversammlungen. 
D iprion-Parasiten: Korr. u. Sammellisten 
1920-1931 [von Dr. J. Oehlke am 20.10. 
1975 ausgewertet]
Entom ologische N om enklatur: 
betr.: Korr. S. mit Börner, Escherich, 
Heikertinger, Richter bezügl. der ento- 
mologischen Nomenklatur. 1941-1952. 
Fahlberg-L ist (VEB), Magdeburg: 2 Briefe 
1958 (Machatschke).
In stitu t fü r  Pflanzenzüchtung / DAL
Bemburg/Saale: 22 Briefe 1958.
2. Personen
Aezél, Martin Ladislav.: 9 Briefe 1954- 
1958 (W. Hennig).
D r., Tucuman, Arg.
Agenjo, Ramón: 1 Brief 1955.
Madrid.
s. L a ttin , Gustaf de (Brief Nr. 2) 
A guilar, Jaques d ’: 11 Briefe 1954-1957. 
Versailles.
A igner, Michael: 6 Briefe, 1 Postk. 1954- 
1955.
Oberpräparator, Hechingen (Hohenz.), sp. 
Augsburg-Hochzoll.
Alexinchi, Alex: 2 Briefe 1958.
Prof. D r., Jasi (Rum.).
Alfken, Johann Dietrich: 3 Schreiben 1942 
Index 11(2): S. 20 // Coll. ent.: S. 16.
Alin, Vassilij Nikolaewitsch: 4 Briefe 1961 
Sao Paulo, Brasil.
In ternationales entomologisches Institu t
Gründung eines internationalen Instututs in 
Rom, daß auf dem am 23.9.1940 gegr. 
"Instituto Nationale di Entomologia, Roma” 
aufbauen sollte. Korrektur Zeitungsartikel. 
In ternational T ru st fo r Zoological No­
m enclature, London: 16 Briefe 1957-1959 
mit Francis H em m ing , Managing Director 
and Secretary; Richard  V. M elleville, 
Assistant Secretary; Francis J. Griffin , 
Managing Director and Secretary; Dr. 
Otto  Kr a u se , Naturkundemuseum Senk- 
kenberg, Frankfurt a.M .
N aturhistoriska M uséet Göteborg: 1 Brief 
an S. 1955.
Pflanzenschutz-G .m .b.H ., Hamburg: 14 
Briefe 1956-1957.
Sam m elerlaubnis für S.: 2 Erlaubnis­
scheine vom Reichsmin. für Ernährung und 
Landwirtschaft u. von der Städt. Oberför­
sterei Oberspree für 1924.
Schwabe, Willmar, GmbH, Karlsruhe: 5 
Briefe 1958.
Amsel, Hans Georg: 6 Briefe, 2 Postk.
1954.
Buchenberg b. Peterzell.
Coll. ent.: S. 17.
A ndres, Lloyd A.: 1 Brief an DEI 1961. 
Rom.
Ankel, W .E.: 5 Briefe 1955-1961.
Prof. D r., Giessen.
Appel, G. Otto: 11 Briefe 1942-1955. 
Landsberg (Warthe), sp. Frankfurt/O., 
Nuhnen.
A rdö, Paul: 10 Briefe 1955-1958 (W. Hen-
nig).
Lund (Schweden).
Atcheson, W alter C.: 2 Briefe 1957. 
Riverside, Calif.
A ubert, Jacques: 3 Briefe 1955-1957. 
Lausanne (Schweiz), Musée Zoologique.
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A ubert, Jacques-F.: 7 Briefe 1957-1958. 
Paris.
Aue, A.: 5 Briefe, 1 Postk. 1954. 
Groß-Gerau.
Auersch, Otto: 32 Briefe 1954-1961. 
Halle.
Bachm aier, Franz: 36 Briefe 1954-1961. 
Prof. D r., München, Zoolog. Sammlung 
des Bayer. Staates, Ent. Abt.
B ährm ann, Rudolf: 6 Briefe 1958. (W. 
Hennig)
Tälermühle b. Stadtroda.
Bäguena, Luis: 2 Briefe 1958.
D r., Madrid.
Balachowsky, Alfred Serge: 11 Briefe 
1942-1958.
Versailles, sp. Paris.
Coll. ent.: S. 26.
B aldrich, Josef: 2 Briefe 1954.
Greiz.
Balewski, A. [auch: Balevski]: 4 Briefe
1960.
Sofia.
Balfour-Brouwne, John: 4 Briefe 1954-
1958.
London, British Museum (Natural History), 
Dep. of Entomology.
Ball, George E.: 4 Briefe 1961.
Edmonton, Alberta.
B althasar, Vladimir: 6 Briefe, 1 Postk. 
1954, 1963.
Hradec Krälove (CSR).
Coll. ent.: S. 26.
Baranov, Nikolaj Ilijic; Baranov, W.: 5 
Briefe 1954, 12 Bl. zu: The Danube-fly. 
Larore u.a. Orte.
Coll. ent.: S. 27.
Barnes, Horake Francis: 9 Briefe 1954. 
Harpenden, Herts.
Basden, E.B.: 10 Briefe 1955-1958. 
Edinburgh.
Basilewsky, Pierre de: 17 Briefe 1954- 
1961 (z.T. W. Hennig)
Tervuren, Belg.; sp. Gembloux.
Coll. en t.: S. 30.
Bassus, Wilfried: 2 Briefe 1960.
D r., Eberswalde, Inst. f. Forstzoologie.
B auch, Ursula: 1 Brief von S. an B. 1957. 
Berlin-Köpenick.
B auer, Hans: 2 Briefe 1960 (W. Hennig). 
Leipzig.
B auer, Rudolf: 4 Briefe 1957.
Nürnberg.
Bauers, Christian: 3 Briefe 1954 (W. Hen­
nig).
Kappeln, Bezirksstelle f. Pflanzenschutz. 
Bechyné, Jan: 9 Briefe 1955.
Tutzing b. München, Museum Georg Frey. 
Becker, Anna: 5 Briefe 1958 (W. Hennig). 
Weißenfels.
Becker, Edward G.: 3 Briefe 1957. 
Ottawa, Dep. of Agricultural Sciences Ser­
vice.
Becker, Günther: 3 Briefe 1957. 
Berlin-Dahlem, Bundesanstalt für Material­
prüfung.
Becker, W .J. : 6 Briefe, 4 Postk. 1942. 
Koblenz.
Beier, Max Walter Peter: 6 Briefe, 2 
Postk. 1954-1961.
Wien, Naturhistor. Museum, Zoologische 
Sammlung.
Coll. ent.: S. 34.
Benesh, Bernard: 4 Briefe 1954-1961. 
Burrville, Tenn., USA.
Coll. ent.: S. 35.
BeneS, Karel: 4 Briefe 1960.
Prag.
Benick, Georg: 8 Briefe 1954.
Lübeck, Rechtsanwalt u. Notar.
Coll. ent.: S. 35.
Benick, Ludwig: 1 Brief, 1 Postk. 1942. 
Lübeck, Naturhistor. Museum.
Coll. ent.: S. 35.
Benoit, P.L .G .: 3 Briefe 1955.
Tervuren (Belg.), Musée du Congo Belge. 
Benson, Robert Bernard: 19 Briefe 1955-
1958.
London, British Museum (Natural History), 
Dep. of Entomology.
Coll. ent.: S. 36.
Berg, Clifford O.: 4 Briefe 1961 (W. Hen­
nig).
Ithaca, N .Y ., Cornell Univ.
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Berg, F. Wilhelm: 12 Briefe 1954-1957. 
Bonn, Inst. f. Pflanzenkrankheiten; sp. 
Lauvenburg.
Berg, Kaj: 1 Brief 1955 von S. an B. 
Hillerod (Dänemark), Univ. o f Copenhagen 
betr. : den Tod von Wesenberg, Lund. 
Bergold, G .H .: 3 Briefe 1957.
Sault St. Marie (Ontario), Laboratory of 
Insect Pathology.
Besuchet, Claude: 14 Briefe, 1 Postk. 
1954-1958
Lausanne, Musée Zoologique.
Beyer, Edwin M .: 5 Briefe 1960-1961 (W. 
Hennig).
Bad Godesberg, Aloisiuskolleg.
Biezanko, Ceslau M. de: 78 Briefe 1954-
1960.
Pelotas (Bras.), Escola de Agronomia 
Eliseu Maciel.
Bischoff, Hans: 2 Briefe an B. 1955 und 
1957 (S. u. W. Hennig).
Berlin, Zoolog. Museum.
Coll. ent.: S. 41.
Bischoff, Irma: 1 Brief-Karte 1942.
Tirana.
betr. : den Tod des Mannes.
B ishara, Sadek I.: 2 Briefe an B. 1957. 
Dokki, Egypt., Univ. of Agriculture, Ent. 
Section.
B ittner, Alfred: 6 Briefe 1955-1957. 
Greifswald-Eldena.
Blazejewski, Franciszek: 8 Briefe 1958. 
Toruri.
Bleszynski, Stanislaw: 1 Brief von Friese 
an B. 1960.
Krakow, Inst. Zoologique.
Blüthgen, August Victor Paul: 1 Brief 
1957 an Friese.
Naumburg (Saale).
Coll. ent.: S. 44.
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